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This research examines illocutionary acts in Trump’s speech of 2020 American 
President General Election Campaign in Toledo Ohio. The research questions are: 
(1) what are the types of illocutionary acts in Trump’s speech of 2020 American 
President General Election Campaign in Toledo Ohio and (2) what  are the 
functions of illocutionary acts in Trump’s speech of 2020 American President 
General Election Campaign in Toledo Ohio. This research intends to describe 
types and functions of illocutionary act in Trump’s speech of 2020 American 
President General Election Campaign in Toledo Ohio. This research use Searle’s 
theory to describe types of illocutionary acts and Leech’s theory to describe 
functions of illocutionary acts. This research use qualitative method which mean 
this research reduce the data with describing phases of choice the data, arranging 
the information and concluding the data. The research finding show four types of 
illocutionary acts according Searle’s theory those are representative, directive, 
commissive, and expressive and shows four functions of illocutionary acts based 
on Leech’s theory those are convivial, competitive, collaborative, and conflictive. 
The most frequently use of illocutionary acts is Representative, while the least 
frequent illocutionary acts is expressive. Then the most illocutionary functions 
that applied collaborative and the fewest illocutionary function is conflictive.    
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Penelitian ini meneliti tentang tindak tutur ilokusi pada kampanyenya Donald 
Trump untuk pemilihan umum Presiden Amerika tahun 2020. Adapun pertanyaan 
penelitian ini adalah (1) apa saja jenis tindak tutur illokusi dalam pidatonya 
Trump untuk kampanye pemilihan umum presiden Amerika tahun 2020 di Toledo 
Ohio (2) apa saja fungsi tindak tutur ilokusi yang diujarkan oleh Donald Trump 
dalam pidato kampanye pemilihan umum Presiden Amerika tahun 2020 di Toledo 
Ohio. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis dan fungsi-fungsi 
tindak tutur ilokusi dalam pidato kampanye untuk pemelihan Presiden Amerika 
tahun 2020 in Toledo Ohio. Penelitian ini menggunakan teori Searle untuk 
menjelaskan jenis-jenis tindak tutur ilokusi dan teori Leech untuk menjelaskan 
fungsi fungsi tindak tutur ilokusi. Penelitian ini menggunnakan metode kualitatif 
yang berarti penelitian ini mengumpulkan data dengan menggambarkan atau 
menjelaskan tahap-tahap dalam pemilihan data, menyusun informasi, dan 
menyimpulkan data. penemuan penelitian menunjukan empat jenis-jenis tindak 
tutur ilokusi berdasarkan teori Searle yaitu representative, directive, commissive, 
dan expressive. berdasarkan teori Leech menunjukan empat fungsi yaitu 
convivial, competitive, collaborative, dan conflictive. Tidak tutur illokusi yang 
paling banyak diujarkan adalah representative dan yang paling sedikit diujarkan 
adalah expessive. Kemudian fungsi yang paling banyak diujarkan atau digunakan 
adalah collaborative dan yang paling sedikit fungsi tindak tutur ilokusi adalah 
conflictive.    
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